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− коммуникативный (проектное мышление − основа культуры новых ме-
диа, проектная составляющая дизайна − инструмент медийных коммуникаций).  
Действительно, траснпрофессионализм предполагает не только па-
норамное видение целей проектирования, но и конкретное понимание 
функционирования платформ коммуникаций. Осознанное дизайн-
проектирование во многом равно осознанному потреблению, что и состав-
ляет аксиологический базис дизайнера ХХI в. В этой связи актуальны сло-
ва П. В. Малиновского: «…они способны не только наладить коммуника-
цию, но и построить, как правило, очень сложную проектно-
организованную или матричную форму, которая позволяет решить про-
блему и (что еще очень важно) проконтролировать ее реализацию» [4].  
Прозрачность в определении интересов и сферы влияния дизайна 
убеждает дизайнера-исследователя и дизайнера-практика в необходимости 
анализировать дизайн не только как предмет или систему материальных 
объектов, но и как коммуникативную ткань, социально значимый процесс, 
в котором проектирование значений пропорционально проектированию 
материальных объектов. 
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Говоря об успешности обучения, нельзя не отметить, что в психоло-
гической литературе данное понятие рассматривается как «особое эмоцио-
нальное состояние учащегося, выражающее его личное отношение к дея-
тельности и/или ее результатам [1, с. 438]». Обратимся к толковым слова-
рям русского языка и отследим этимологию понятия «упешность». Ушаков 
Д.Н. указывает, что «успешный – делающий что-нибудь с успехом (пре-
имущественно об учащемся) [7]». Ефремова Т.Ф. трактует данное понятие, 
как «сопровождающийся успехом; заключающий в себе успех [2]». «Со-
провождающийся успехом, удачный» – именно так определяет это слово 
Ожегов С.И. [6]. Для нашего исследования «успешность» понимается, как 
«высокая академическая успеваемость обучающихся, определяемая как 
степень совпадения реальных и запланированных результатов учебной де-
ятельности» [8, с. 124]. 
Для обучающихся образовательных организаций высшего образова-
ния успешность характеризуется собственным стилем учебной деятельно-
сти, отношением к ней, обучаемостью. Это объясняется тем, что каждая 
образовательная ступень соотнесена с определенным периодом в жизни 
человека. В 1963 г. на семинаре советских геронтологов и представителей 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Киеве совместным ре-
шением была принята следующая хронобиологическая (возрастная) перио-
дизация: молодой возраст 18–44 года; средний возраст 45–59 лет; пожилой 
возраст 60–74 года; старческий возраст 75–90 лет; долголетие – старше 90 
лет [4, с. 24]. Анализ работ по проблеме периодизации становления лично-
сти позволяет выделить пять периодов, объединенных общей социальной 
ситуацией развития: дошкольное детство (0–6 лет); школьный возраст (7–
17 лет); ранняя взрослость (18–23 года); взрослость (24–60 лет); старость 
(60 лет и более) [3, с. 21]. 
Изучая личность обучающегося образовательной организации си-
стемы МВД России, мы видим, что возраст от 17 лет до 21 года – это пери-
од наиболее активного развития нравственных и эстетических чувств, ста-
новление и стабилизация характера и, что особенно важно, овладения пол-
ным комплексом социальных ролей взрослого человека: гражданских, 
профессионально-трудовых и других. Преобразование мотивации, всей си-
стемы ценностных ориентаций, с одной стороны, интенсивное формирова-
ние специальных способностей в связи с профессионализацией – с другой, 
выделяют этот возраст в качестве центрального периода становления ха-
рактера и интеллекта [5, с. 43]. 
Успешность обучения в образовательных организациях МВД России 
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является основным этапом становления профессионала для органов внут-
ренних дел. Руководство и профессорско-преподавательский состав обра-
зовательных организаций МВД России понимают, что от успешности 
освоения образовательной программы зависит эффективность работы все-
го МВД России в будущем. Поэтому проблема успешности обучения обу-
чающихся является одной из актуальнейших в настоящее время. 
Начиная свое обучение в образовательной организации системы 
МВД России, обучающиеся попадают в новые условия жизнедеятельности, 
которые требуют формирования нового типа учебного поведения с учетом 
особенностей учебной (служебной) деятельности. Можно выделить осо-
бенности образовательной организации МВД России: 
– жесткое регламентирование распорядка дня; 
– образовательный процесс совмещен с несением службы в нарядах, 
дежурствами по охране общественного порядка; 
– преобладает групповая форма учебной работы; 
– образовательный процесс строится на принципе единоначалия 
(подчиненности), что требует соблюдения определенной этики поведения, 
субординации; 
– учебная (служебная) деятельность, с одной стороны, контролиру-
ется соответствующими должностными лицами, а с другой, – обучающе-
муся предоставлена полная самостоятельность в плане организации учебы 
и быта, рядом нет родителей, которые часто принимали решения за него, 
руководили и всем обеспечивали.  
Поэтому можно говорить о том, что для всех обучающихся на опре-
деленном возрастном этапе характерны общие и типические черты. При 
обучении в специализированной образовательной организации системы 
МВД России обучающиеся (курсанты) сталкиваются с более разнообраз-
ными средствами и методами познавательной и служебной деятельности, 
что требует от них более сложных форм умственной деятельности. 
Таким образом, сотрудники образовательной организации МВД Рос-
сии заинтересованы в успешном освоении учебного материала обучающи-
мися. Поэтому в течение всего обучения с курсантами проводятся различ-
ные мероприятия, направленные на сокращение сроков адаптации к новым 
условиям жизнедеятельности, а также формирование различных навыков, 
которые в дальнейшем помогут им стать успешными сотрудниками право-
охранительных органов. 
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Современное динамическое развитие экономики государства, массо-
вая автоматизация процессов на производстве и возникновение технологи-
ческих проблем требует иного подхода к обучению и формированию при-
кладных квалификаций у специалистов различных сфер профессиональной 
деятельности. 
Профессиональные образовательные организации, в данном случае 
система СПО, которая наиболее близка к подготовке кадров рабочих спе-
